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Al iniciar esta investigación nos propusimos determinar la relación que existe 
entre el subsidio y las exportaciones no tradicionales peruanas en el periodo 
1970-2014. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, como 
también la hipótesis y objetivos, el cual nos sirve de base para obtener 
información acerca del tema. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de 
datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, a través de los 
cuales se ha organizado, presentado y descrito los datos sobre las dimensiones 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, a través de la cual 
se comparan los resultados de nuestra investigación con las conclusiones a que 
arribaron los autores de los antecedentes glosados en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a que hemos arribado luego de 
procesar y analizar los datos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo comprende las referencias, en la cual se da cuenta detallada 
de todos los documentos que nos sirvieron de base para la investigación, tanto en 
la reunión de los antecedentes como en la elaboración del marco teórico y la 
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El presente trabajo tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre el 
subsidio y las exportaciones no tradicionales peruanas en el periodo 1970-2014. 
En esta investigación se describe los subsidios en la relación a las exportaciones 
no tradicionales peruanas, asimismo se define las variables de subsidio, y 
exportaciones no tradicionales. 
El punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no experimental y 
es de tipo descriptivo correlacional. 
Se utilizó método estadístico que consiste en organizar (a través de cuadros) 
presentar (a través de gráficos de línea) describir (a través de la variación anual 
del uso de marketing digital) y relacionar los datos. 
De los resultados de la investigación realizada se concluye que existe una 






This study aimed to determine the relationship between the subsidy and non-
traditional Peruvian exports in the period 1970-2014. 
In this research, subsidies described in relation to non-traditional Peruvian exports 
also benefit variables, and non-traditional exports is defined. 
The methodological point of view, research is a non-experimental design is 
correlational and descriptive. 
Statistical method that consists in organizing (through pictures) submit (through 
line graphics) describe (through the annual variation in the use of digital 
marketing) and related data is used. 
From the results of the investigation it concluded that there is a weak relationship 
between subsidies and non-traditional Peruvian exports from 1970 to 2014. 
 
 
